









































қҬѣଦ໎࿿থͅ ୌ્ݒक ѣ͆਻ᇮ҇ிݵьєй̞̈́ ද4ͅ






















޻пѽѨࢣౡఋ૳ರ͒҇ ดஔьє̝ҲӒӞఘఋ޻ଅӟҶҢҬ̡ҫӚҮӈѣҲӒӞথଘර͓ ŕũŦŪŷŢŮġőŶŭŶŵũŪźŪŭġͅ ఛѣඩ




















































































































































































































Ĳĺ̢ ĴıѣҡӝҪҕথ͑ ̜̜̜̜̜̜͒҇͑౗ьశчє͒͑ ହ
҄јє ѝ͒໐෭ѿѣ႐ᄆќआѿါьћйҀ̞ЂЁЍѹЉ











































































































































































































































ͅ3!͆!ŋŰŴŦűũĭġœŦŹġŎįġőįĭġTheivam Puluthiyil (Divinity 



















Ѥ̝ŋŰŴŦűũĭġœŦŹġŎįġ őįĭġ̓ ŇŭŢŮŦġłŮŪťŴŵġ ŔŵŰųŮŴĮġ
ŘŰųŭťġœŦŭŪŨŪŰůŴġŗŪŴĮ ĮŷŪŴġŗŪŰŭŦůŤŦĻġłġŔųŪġōŢůŬŢůġ






























࠵्૔ᄆ ӛ̝ӞҳӦଃ Ĳ̝ĺĹĴ໪̞ҢӠҶҨӦ ҫ̝ӚӦ̡
ҼӒҾҢ͓ ൲сҗқҬ҇੹ьєѣр̜མәҳӗଘࡠѣ
ࡎॴѝҗқҬѣળ ஫͔ใᇭჺᄆ̝౭๙ଃ̝ĳııĲ໪̞͆
ͅ2!2 !͆ŎŢųŪŦĭġ őŪŦųųŦĭġ̓ ōŦŴġ ŧŪŭŴġ űųťŰťŪŨŶŦŴġ Ŧŵġ ŭŦġ ŧŪŭŴġ













࠽͒ͅ ĲĲॉ̼ Ĵॉ Ѡ͆Ķıı̼ ĹııӒӝѣ৶ے҇ຝҀ̞
ڵၒ໋̝౧࿫ќѤ͑ ໋౧ӕӦҬ̷Ӧ࠽͒ͅ Ķॉ̼ ĺॉ͆
Ѡѷлڵ๘ےࡇ҇ຝҀ̞͑ ђѣєѶ̝໪ࠗ৶రᆙѠඒ
ڱษਮсൌтфॶҁ̝๦ѣၿ࿫̝๫࿫̝๫໋࿫҇ߦ೮






ͅ2!6 !͆ൌࠔᆁѰрဩ͓ ࠥ༃ġҠӝҬһࢲ૞ิ͔ࠥ ༃஀ุ̝
ĳııĳ໪̝ĶĵĹလ̞





ńŢųŦźĭġŉŰŭŭźġŋįĭġJesus' cry from the cross, Towards 
a first-century understanding of the intertextual 
relationship between Psalm 22 and the narrative 
of Mark's gospel ġ ĩōŰůťŰůġ ĻġŕġħġŕġńŭŢųŬĭġĳııĺĪġќ
зҀ̞ࣞߪѝဎйћйҀġŉŰŧŧŮŢůĭġŎŢųŬġňįġŗŪŵŢŭŪŴĭġ
Psalm 22 and the Crucifixion of Jesus ġ ĩōŰůťŰůĻġ
ŕħŕġńŭŢųŬĭġĳıĲıĪġџўѝတѐћਘঞ̝ग़ກьєй̞
ͅ2!9 !͆౤஀ѣۃᅀѤюѮћ͓ ంࢣຎᄆ౤஀͔ͅ ໙ႏ౤஀ࢥ
ݶ Ѡ͆ѽјє̞
җқҬ࿿থ҇਻ᇮюҀġ̼຿ಘ݁ҬӝӜӦҞѠпйћ͑ ଦ໎࿿থ͒҇ ਻຦юҀ̼
